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1 neceij. 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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I i H o i ^ i a 
m Es indispensable desarmar -
En los últimos días han vuelto a 
aalli" al exterior nuevo» rebrotes del 
pistolerismo, que no se resigna n su 
cuffibir ante la sensación de autori-
dad que hoy está flotando en todn 
Espafl8- Fermentos de un grave mal 
social que ha arraigado en Espsña 
merced a la inercia de anteriores 
GoWetnos y la debilidad, cuando no 
complaciente desidia, por combatir-
lo, busca siempre la menor ocasión 
de nianlfesrarse, aunque no sea más 
que para dar la impresión de que 
existe. 
la filiación misma de los pistole-
ros que en los últimos atracos y aten 
tado» han intervenido acusa que es-
tos rebrotes nuevos responden a un 
plan de índole fundamentalmente 
política. No se trata de exaltados 
que tengan pendientes reivindicacio-
nes de tipo social; se trata, simple-
mente, de extremistas que, no sabe-
mos si respondiendo a un plan pre-
concebido, pretenden mantener un 
estado de inquietud y temor, el más 
propicio para hacer imposible la sa-
lia labor patriótica de reconstrucción 
económica del país que se ha traza-
do el Gobierno. 
No es mucha, en este sentido, la 
importancia que concedemos a es-
tos atentados contra el derecho de 
gentes. Y no se la concedemos por-
que más bien acusan un proceso de 
descomposición interna de las orgs-
nizaclonesy procedimientos terro-
ristas, que tanto auge alcanzaron al-
gún día, que un greve síntoma de 
descomposición social. Al fin y al 
cabo no hay en ellos sino el afán de 
dar señales de vida por parte de 
unos moribundos y el propósito de 
impedir una labor fecunda, que se-
guiiá adelante por sus pasos conta-
dos pese a todos los obstáculos cie-
gos que se intenten poner en su ca-
mino. 
No mueve, p o r consecuencia, 
nuestro comentario este aspecto 
parcial de la cuestión, sino otro: el 
Ha pasado, ya po.r fortuna, e 
tiempo en que una minoría insigni-
ficante de desechos sociales, de la 
más baja catadura social y política 
tuviese en jaque a toda una nación. 
Las fuerzas de defensa del Estado y 
de la sociedad, con una emulación 
digna de todos los elogios, está po-
niendo constantemente en Juego su 
loilo lo r 
So'o Wtsn r a s pisaras preciosas y 
la relígala del " l ü i p m M s „ 
Madrid. - Al salir esta mañana del 
Consejo de ministros celebrado en 
capacidad y su abnegación para per- la Presidencia el ministro de la Go-
segulr a los malhechores y—ya lo bernación fué interrogado por los 
estamos viendo—no hay atentado periodistas acerca de la veracidad 
que quede, impune. Y a ello centri- de la noticia que circulaba por los 
huye también, con toda eficacia, la centros informativos, según la cual 
opinión púSlica, que harta de ma- había sido recuperada la célebre ar-
tonerías y de salvajismos cobardes, queta robada en la Catedral de Pam-
coadyuva con la fuerza armada en piona. 
hacer imposibles en adelante tales ! El señor Pórtela Valladares dijo a 
IEL E N 1 € . M À \ E T I I O I P E 
Habla el Negus.-Tíene puesta su esperanza en la unión 
de su pueblo.-Y sí los abisinios permanecen unidos... 
atentados. los periodistas. 
Pero ello no es suficiente. Los he-j —En efecto; las noticias que la 
mos proclamado mil veces y jamás ¡Dirección general de Seguridad me 
nos cansaremos de repetirlo. Esln-^ha comunicado son confirmatorias 
dispensable una urgente labor de sa-1, el hallazgo. Nosotros sabíamos 
neamiento social y. sobre todo, una ¿que la arqueta do habla salido de Es 
acción continuada de desarme. Aún t paña y creíamos que se encontraba 
quedan muchas armas en manos pe- ] enterrada en un lugar próximo a Al 
ligrosas. Los últimos hechos delic- sasua pero parece ser que ha sido 
encontrada por un labrador del pue 
blo ds B irrioplano en las cercanías 
de la misma capital navarra. 
tivos lo evidencian hasta la sacie-
dad. Que no en balde, con ocasión 
de todos los movimientos revolucio-
narlos que se han sucedido desde 
1930. han Ido a parar a aquellas pe- COMO FUS HALLA-
Ifg rosas manos armas en gran nú-
mero que siguen constituyendo una 
amenaza. 
Es urgente ese desarme. Pero, si 
se pretende que sea efectivo, ha de 
ser realizado de una manera perma-
nente y constante. Siempre que en 
los últimos años hemos sufrido las 
consecuencias de una grave alteraj 
ción de orden público, se procedió 
a un desarme, que, por regla gene-
ral, dió buenos frutos. Pero, siem-
pre también, una vez pasado el mo-
mento de peligro, se dejaron dor-
mir las disposiciones preventivas 
que no rindieron el resultado máxi-
mo por esa misma falta de conti-
nuidad en la ejecución a que nos ve-
del hecho—intolerable por un mo 
mento más—de que aun exista un 
sector perturbador en la sociedad 
española que dispone de armas y 
que está dispuesto a mantener con 
ellas lu sensación, ya amortiguada, 
de indisciplina, de rebeldía y de in-
quietud. 
¿I nlmos refiriendo. 
Sirvan, pues, de saludable adver-
tencia los lamentables hechos aisla-
dos que se han registrado estos úl-
mos días. De advertencia y, princi-
palmente, de ejemplo aleccionador 
para la conducta que haya de adop-
tarse en l o sucesivo. 
; DA LA ARQUETA ; 
Pamplona.—En Berrloplano un 
labrador llamado Vicente Insaustl 
ha encontrado esta mañana la ar 
queta robada en la catedral de esta 
capital. 
Idmediatamente se avisó a las au-
toridades, que Identificaron la céle-
bre arqueta. 
Esta estaba envuelta en un núme 
ro del periódico «Heraldo de Ma 
drld» del día 9 de Agosto y en una 
gabardina. 
Fué hallada en el sitio Indicado 
por el relojero Arlas. 
Se ha pedido la extradición de 
Oviedo de la Mota y de Papaelo que 
ya están detenidos en París. 
Al divulgarse la noticia del hallaz-
go ha causado general júbilo en to-
da la capital. 
VIII 
No estaba yo en Europa, el 11 de 
Abril último, día en que el Negus 
pronunció en el Parlamento de 
Addis Abeba, convocado expresa-
mente para ello, un discurso de con-
siderable importancia. Pero tengo 
a impresión de que no se le ha con-
cedido a tal discurso toda lo aten-
ción que merece. Hasta ignoro si la 
Prensa llegó a publicar extractos 
del mismo. Bien sabe Dios no obs-
tante, que había en él palabras dig-
nas de ser grabadas en la memoria. 
Quien se hubiera tomado tiempo 
para meditar en ellas, no se verá 
sorprendido por los acontecimien-
tos que se avecinan. 
«El pueblo etiope es un pueblo 
valeroso por naturaleza, pero este 
valor ha de apoyarse en dos condi-
ciones. La primera es. como lo he-
mos ya dicho repetidas veces, la 
unión y el amor, que constituyen el 
más legítimo título de orgullo y de 
arrogancia popular y la mejor ga-
rantía de la defensa del país: la unión 
el amor son medios defensivos 
más eficaces que una trinchera, por-
que el enemigo no osará intentare! 
asalto de esta fortaleza sabiendo 
que sus esfuerzos han de estrellarse 
contra su solidez inconmovible. La 
segunda condición del valor son las 
armas guerreras; pero las armas 
guerreras son débiles ante el amor 
fraternal de la unión. Las armas 
guerreras son los instrumentos que 
dan mayor pujanza a la fuerza que 
resulta de la unión. Y aunque el va-
lor y las armas guerreras se ayudan 
mutuamente, no olvidéis que la 
fuerza del ánimo valeroso y la unión 
son las mejores armas». 
Todo el resto del discurso a que 
nos referimos es un mero comenta-
rlo de este tema. El emperador in 
siste incesantemente en esta necesi-
dad, en esta exaltación de lo que los 
reglamentos de la milicia llaman las 
INSTANTANEA 
El toc-toc de las 
pistolas 
con esta vergonzosa frecuencia los 
llamados «crímenes sociales» que es 
un delica'lo eufemismo con el que 
se disimula a ios más repugnantes 
de los crímenes. 
Con evidente premeditación, con 
alevosa cobardía fueron asesinados 
dos dígaos empleados de la Compa-
ñía de Tranvías madrileña y un des-
graciado chofer. Con frío cálculo se 
proyectaron las bárbaras hazañas y 
la mano que empuñaba la pistola no 
tembló, amparada en la sombra que 
lo protegía, al apuntar a los que 
Le» palabras cordiales y mesura-
des del jefe del Gobierno en su dis-
curso de M.mtemayor han tenido 
una réplica inmediata, elocuentísi-
ma en su tajante brevedad. 
A ¡os conceptos suaves, compren- lban a cucnp!ir su dsber. bien ajenos 
SÍVOJ, invítuda/es a Umplar las al- a ^ }a muerte les acechaba enana 
mas de rencor, a deponer stntirolen ülicrucijada. No; esco no puede con-
tos hoatíies, a emprender una mer- tlüUar y 8l la Ley no se aplica a los 
<.ha serena por seude/os de íratefól- ) autorea estos delitos repugaantes 
•dad y de fecunda colaboración, ha j con el máximo liè0I que garantice 
respondido el tec-tac de las pistolas 1 la ejemplaridad. S e r í a cosa de It pen- , cés concediendo la excradición solí 
lubricando con la sangre de nueves sando en ia necesidad de a c u d i r a 
víctimas sacriHcedas por la feroci-1 reBorte8 más (Xpedltiv08 y eficaces, 
•dfad homicida de esa mino ríe vlolec-
Con el hallazgo de la célebre ar-1 virtudes morales, en esto que nos-
queta queda recuperado casi en su otros llamábamos la misión sagrada 
totalidad el tesoro robado, faltando 
tan sólo algunas piedras preciosas y 
la reliquia del «lignum cruels». 
DETENCION DE OVIEDO 
DE LA MOTA 
París.—La Policía, que desde ha-
ce tiempo ejercía estrecha vigilancia 
sobre el mejicano O/ledo de la Mo-
ta, a petición de las autoridades es-
pañolas ha procedido a detenerlo 
durante la guerra. l Ahl Su Majestad 
sabe bien lo que dice. Ni por un 
sólo instante se hizo la ilusión de 
poder rivalizar con el adversario en 
lo tocante a material guerrero. Hu-
biera sido un Intento vano. Pero 
hay otra cosa que hubiera resultado 
más descabellaña aún; la de lanzar-
se a la lucha sin estar absolutamen-
te cierto de tener detrás de sí a todo 
su pueblo. Es ocioso querer dar 
otro alcance al pensamiento del Rey 
de Reyes. En las palabras transcri-nuevamente. 
También ha sido detenido el lta'ltas *Parece blen diafano y lumino 
llano Papaelo. f811, Se re8,ííaa a la deficiencia de sus 
Conocidas las noticias del hallaz-;armamTent08í no puede hacer otra 
go de la arqueta que fué robada eni< 
la Catedral de Pamplona, se espera 
solamente orden del Gobierno fran-
Si ellos creen que el asesinato es 
ta que pide la amnistía para los su- el procedimiento má» eficaz para 
yoa por el procedimiento famoso del 0btener la amnistía, piensen en que. 
ífipliáu de «Los Intereses creados». loa por ello8 condenatios a muerte, 
Pero yerran si creen que el Uo- tarnblén desearán ser amnistiados y 
oieruo y el país han de avenirse a pudleran caer en ia tentación de re-
verles gusto como el amedrentado CUTrlr a ua utbitrio análogo al que 
«acribano de la comedia, que cuan- elloa erapiea.i( convirtieodo así las 
do ei capitán golpea con su espada 
•obre la mena, se apresura a com-
placerle fx Jamandf: «He tquí io 
flue y» pedir h'SiOaa» en rezón». 
No. Ni t-A Gobierno, ni e país está-
dUpaeatca a aceptar como bueno ei 
•truniento de la violencia; ni el p^la 
üispuesto a continuar supor-
fc·Qüu manaemente que se repitan 
«.iudfides de España en una especie 
de selvas de cemento y asfalto don-
de el hombre, prescindiendo de su 
condición de ser civilizado, se aban' 
«i .na a su instinto, para defenderse, 
matando, ds la muezte. 
La Ley tiene fuerza bastante para 
impedir que a eso se hegue, y el Po-
der público llene l e inexcusable 
citada por las autoridades españolas 
para entregar a éstas a los dos dete-
nidos. 
obligación de poner en juego para 
lograrlo todos los recursos legales. 
Y nosotros tenemos la seguridad de 
que el Poder público no ha de mos 
erarse remiso en el cumplimiento de 
su obligación. Con nosotros lo es-
pera la sociedad agraviada por la 
repetición de estos hechos sonro-
jantes que ponen en entredicho 
nuestro rango de país civilizado. 
que le obsesiona es la traiclóa. 
Se ha hablado mucho estos últi-
mos tiempos de las enormes dificul-
tades -on que habría de tropezar un 
ejército europeo que intentase lle-
gar a las altas mesetas de Ablsinla. 
Pero todos parecen haber olvidado 
una cosa, a saber: que semejante 
tentativa se cometió en una época 
todavía no muy lejana, y que logró 
plano éxito. Fué en Diciembre de 
1876 Qaiace mi! soldados ingleses, 
bajo el mando del general Napier, 
desembarcan, n en el mar Rojo, en 
ia bahía de Adulis, un poco más al 
sur de Masauah, el puerto donde en 
ia actualidad desembarcan las tro-
pas italianas. Quería Inglaterra cas-
haber puesto entre cadenas a uno 
de sus enviados. El padre de mi ami' 
go Slr Erlc Sturdee figuraba en la 
columna expedlclonarla'con el gra-
do de capitán de artillería. Y el hijo 
fué quien me proporcionó detalle» 
pintorescos de aquella campaña. 
Sesenta elefantes traídos de la Indio 
avanzaron simultáneamente con un 
pequeño ferrocarril que hubo que 
construir desde la costa hasta Sena-
fé. primer puerto situado en lo alto 
de las montañas etíopes. Más de 
cien fragatas y transportes se balan-
ceaban en la rad: . Para beber tuvie-
ron necesidad de destilar agua del 
mar. También hace dos meses los 
italianos carecían de agua potable 
en Masauah. y habían de traerla de 
Adén. Entonces preocuoaba a Slr 
Napier el mismo problema que preo-
cuoa hoy, las lluvias. Ellas regulan 
las fechas y épocas en que un ejérci-
to puede o no puede entrar en cam-
paña. El general inglés sabía que 
antes de tres meses comenzaría la 
estación lluviosa. Sus columnas co-
menzaron a moverse a principios de 
Febrero de 1868. Ei 9 de Abril se 
presentaban a la vista de Magdala, 
plaza fortificada donde se había 
refugiado el Negus Teodoro. El día 
13 la ciudad se rendia y el Negus se 
saltaba la tapa de los sesos. El 14, 
todo había terminado. 
Convendréis conmigo en que 
aquel fué un asunto bien llevado. Y, 
sin embargo, si, volviendo al tema 
de que tratábamos quisiéramos in-
vestigar la razón de un éxito tan ful-
minante, nos veríamos obligados a 
reconocer el acierto del punto de 
vista del Negus. Porque ¿a qué se 
debió la victoria de Sir R. Napier? 
Ni a los elefantes ni a los cien baje-
les que se balanceaban en la rada ni 
a los cañones de montaña, ni a los 
fusiles Sulder, ni, en una palabra, a 
la aplastante superioridad de la pre-
paración británica. Se debió, lisa y 
llanamente, a la traición. «Los in-
gleses, escribe el reverendo padre 
Conlbeaux, tuvieron la suerte de ir 
recogiendo durante su ruta alianzas 
valiosas. Los jefes descontentos de 
Ambara, delTlgré,de Enderta, prin-
cipalmente Ishannes y Gsbecié, fa-
vorecieron con todos sus recursos 
la invasión extranjera... El mismo 
Sir R. Nepler confesó que el éxito 
de su campaña se debió, más que a 
nada, al aislamiento en que se vió el 
Negus. Inglaterra tuvo a su favor la 
neutralidad benévola de los Reyes 
del Trigré, del Lasta y del Choa, 
quienes deseaban el fin del terrible 
usurpador». Veintiocho años des-
pués se reprodujo una situación 
análoga. Pero en el trono de Etiopía 
había no un tirano aborrecido sino 
un Rey legítimo que agrupaba en su 
alrededor todas las fuerzas vivas de 
sus pueblos. Y así resultó que en vez 
de repetirse lo de Magdala, sobre 
vino lo de Adua... 
Me congratularía de haber logra-
do reflejar exactamente la constante 
preocupación del emperador Hayl 
Selasié. 
Compréndese muy bien que el de-
ficiente armamento de sus tropas no 
sea. a su juicio, el peligro más temi-
ble. Por otro lado, ha hecho de su 
parte lo posible en estos últimos 
tiempos para remediar tal deficien-
cia. Además del impuesto ordinario 
de la décima, crtó el año pasado 
misma se destina única y exclusiva-
mente a compra de material de gue-
rra en el extranjero. Para justificar 
^u creación y anunciar los resulta-
dos obtenidos habló el Negus el pá-
salo 11 de Abril. «Actualmente, di-
jo, no tan sólo en Etiopía sino en 
los demás países, el pueblo hace una 
sola comida al día, y el dinero de 
las demás lo entrega a su país. Ha 
renunciado a lo supérfluo y al lujo. 
Si tiene dos vestidos, entrega uno 
de ellos para su patria. La defensa 
de la independencia y la libertad 
frente a la dominación extranjera 
son para él más que el alimento y el 
vestido... Porque desde el momento 
en que un publo pierde la indepèn-
dencia, sus bienes y riquezas dejan 
de pertenecerle. Su sino es vegetsr 
sin esperanza. ¿De qué sirve, pues, 
ir acumulando dinero? Más razona» 
ble es desprender se de él para pre-
parar la defensa de la independen-
cia». 
¿Qué resultados prácticos te han 
conseguido a costa de estos nuevos 
sacrificios y de las recientes priva-
ciones? ¿Ha logrado acaso Etiopía 
conseguir una preparación capat de 
intimidar a un adversaria que por 
su parte dispone de cuanto necesita? 
Séame permitido creer que no. Cont 
te que para ello no me apoyo en 
otros datos que los que yo mismo 
he podido recoger en mis excursio-
nes por las calles de Addis Abéba. 
Pero puede asegurarse que ciertos 
detalles, ciertos espectáculos no pue 
den engañar. Todos los días, mafia* 
na y tarde, salía yo a recorrer la du-
dad, abandonando aquel hermoso 
parque, lleno de flores y de pájaros, 
que es la estación del ferrocarril 
francés. Y todos los días, con el al-
ma imbuida de una curiosidad ale-
gre y rara, solía yo pasar por delan-
te de un edificio extraño. Figuraos 
un barracón rudimentario, encláva-
lo en un parque reducido; un piso 
bajo de diez metros escasos de lar* 
gura por cinco de anchura, con una 
sola puerta y dos ventanas abiertas 
a una oalconada exterior; algo pare-
cido a esas casitas de los arrabales 
de París donde los obreros suelen 
pasar los días festivos en plan de pe 
queños burgueses. Pues bien; delan-
te de semejante palacio, con un aire 
de Ingenua llaneza, monta la guar-
dia un centinela, y sobre el portal 
campea un letrero medio borroso, 
en que se adivinan, más que se leen, 
estas palabras: «Ministerio de la 
Guerra del Gobierno Imperial de 
Etiopía». 
« • • 
En el fondo, el enigma etíope se 
reduce a bien poca cosa. A saber no 
si Ablsinla tiene armas, sino ti está 
unida o desunida. 
¿Está desunida? En tal caso, ahora 
para los italianos, como en otro 
tiempo para slr R. Napier, todo se 
reducirá a un simple paseo militar. 
¿Está unida? |Oh! Entonces, si es-
tá realmente unida, ya será otra his-
toria, una historia tan temible para 
Roma como para Addis Abeba... 
Y en cualquier supuesto, una his-
toria en la cual nadie osará hablar 
ya de Ginebra ni de emplastos gine-
brinos. 
tifiar el Negus Teodoro, culpable dejuna tasa especial. El producto de la 
Pierre Benolt 
Anuncie usted en ACCION 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Calata-
yud, don José Sala acompañado de 
lu distinguida familia. 
— De Zaragoza, el contratista de 
oblas públicas don José Benavente 
de Manzanera, a donde regresa-
ron, don José Hervás y don Celesti-
no García. 
— De Castellón, don Ernesto Ne 
yot. 
— De Madrid, el distinguido turo-
lense don Alfonso Torán de la Rad 
muy apreciado en esta casa. 
— De Zaragoza, don Conrado Bo 
noy. 
Marcharon: 
A Madrid, don Fernando Nájera 
ingeniero de Montes. 
— A Barcelona, don Antonio Porte 
médico del Hospital Clínico de di 
cha población. 
— A Pamplona, acompañado de 
tus hijos, don Francisco Dinnbler. 
— A Zaragoza, don Alfredo Hem 
ib. 
— A Madrid, el ingeniero don Fei 
nando Serrano. 
Vistas a la Puerta del Sol| 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17 429 
=-= M A D R I D = 
Centros oficíale 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la prorin 
cía: 
Don Nicolás Monterde, agente de 
Negocios; don Angel Travera; don 
Ricardo Ellpe. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Santh go Fermín, 999,97 pe-
setas. 
Manual Parido, 59,69. 
Constantino Bartolo; 658*00. 
Vicente Lacaaa. 30'00 
Fernando Lara, 921,30. 
Eduardo Nuez, 579'25, 
Luis Gómez. 43175. 
Señor conservador del edificio de 
Correos. 518,18. 
» jefe de Vigilancia. 69,06, 
habilitado Seguridad. 222,08 
cejero Guardia civil, 1013'10 
jefe Telégrafos. 2381*54. 
administrador Correos, 
758'21. 
» inspector Sanidad, 535*26. 
» Delegado ddTrabajo. 394'80 
INSTRUCCION PUBLICA 
Las escuelas a proveer, según de 
ciamos en nuestro número anterior, 
y que son para maestras, resultan: 
Número general, 1 352; provincial, 
l j localidad, Ababuj; Ayuntamier.-
to, Ababuj; clase de escuelo, ualta-
ria; censo, 373, 
1.353; 2; Abejuele; Abejuela; uui-
tarie; 597. 
1.354; 3; Aguilar del Alfambre: 
Aguilar del A fambre; unitaria. 494 
1.355; 4; Aicalne; Alcalne; unita-
ria; 968. 
1.356; 5; Alcañiz; Aicañiz; unita-
ria número 2; 8.961. 
D e k a v i d a l o p r 
[ H AV 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. I 
Colegio de la Sagrada Familia 
Independencia, 30 y 32.- ZAR \GOZA. -Teléfono 4.569 
Preparación para ingreso en las Escuelas de I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
e I N D U S T R I A L E S . Asignaturas de las Facultades de C I E N C I A S y M E D I C I 
NA, para físicos, físico-químicos, químicos, de exactas, médicos y farmacéu-
ticos.-Escuela de V E T R R I N A R I A - D E R E C H O . - F I L O S O F I A Y L E T R A S . -
I N G R E S O E N LA UNIVERSIDAD. B A C H I L L E R A T O - C O M E R C I O - I N G R E 
S O E N E L P R O F E S I O N A L D E M A Q I S T E R I O . - C U R S I L L O S PARA M A E S -
T R O S . -OPOSICIONES.-Primera enseñanza en C I N C O G R A D O S , cuyas 
clases empiezan en 1.° de Septiembre --En esta misma fecha se abre el curso 
de preparación para ingreso en las E S C U E L A S D E I N G E N I E R O S . Las de-
más preparaciones citadas darán principio en primero de Octubre. 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Director técnico Don ANTONIO P A R E L L A D A , teniente coronel de Ingenie 
ros, exprofesor de la Academia del cuerpo, examinador de Ingreso, y exdi-
rector de la Academia preparatoria del Salvador. E l curso dará principio en 
primero de Septiembre.-Preparación especial para la convocatoria del 20 de 
Noviembre. 
Los profesores de todas las secciones son titulados y especializados. 
Alumnos internos, medio-pensionistas, vigilados y externos. 
Internado independiente para los alumnos de carrerras militares. 
Residencia para estudiantes de Facultades mayores. 
Internado para alumnos de primera y segunda enseñanza. 
Los más céntricos - L o s mejores instalados.--Gran confort.--Plazas limitadas. 
Nuestro lema: "Todo por la educación religiosa de la juventud,, 
Para informes dirigirse a D. Salvador Labastida, Pbro. y Maestro Nacional. 
1.357; 6; Alcañiz (San José); AKa-
ñíz; mixt»; 8 961. 
1.358; 7; Aicorls»>; Ale rls ; r^r-
vulos número 2; 3.809. 
1.359; Alconaa; Alcoiise; Sección 
graduada; 3 809. 
1.360; 9, A'cotas; Manzanera; mix-
ta; 208. 
1.361; 10; A'obras; Alobras-, unita-
ria; 449 
1.352; 11; Alloza; Alloza; unitaria 
número 2; 1.651. 
1,363; 12; Bádenas; Bádenas; uul-
tarle; 326. 
1.364; 13; Bañór; Bañón; unitaria; 
766 
1.365; 14; Blancas; Blancas; uni-
taria; 439. 
1.356; 15; Bueña; Bueña; unitaria; 
439 
1.367; 16; Calomarde; Calomarde; 
unitar a, 677. 
1.468; 17, Camarillas; Camarillas; 
unitaria; 677. 
1 369; 18; Campo (Ei); Vlllel; mix-
ta; 43. 
1.370; 19; Cantavleja; Cantavleja; 
unitarlf?; 1.866. 
1 371; 20; Cañada de Benatanduz: 
Ceñada de Benatanduz; unitaria; 
490. 
1.372; 22; Cañizar del Olivar; Ca 
ñizar del Olivar; unitaria; 385. 
1 373; 21 bis; Carrascales (Los); 
Mosqueruela; mixta; 2 639. 
1.374; 22; Cascante del Río; Cas-
cante del Río; unitaria; 284 
1.375; 23; Casteión de Tomos; 
Casteión de Tornos; unitaria; 537. 
1.376; 24; Castel de Cabra; Castel 
de Cabra; unitaria; 548. 
1.377; 25; Castellar (El); El Ct ste-
llar; unitaria; 471. 
1.388; 26; Clrugeda; Clrugeda; 
unitaria; 309. 
1 379; 27; Colladlco (El); Pledrahl-
te; mixta; 132. 
1 380; 57; Collados; Valverde; mlx 
te; 141. 
1 381; 29; Certes de Aragón; Cor-
tes de Aragón; unitaria; 537. 
1 382; 30; Cuevas de Almudén; 
Cuevas de Almudén; unitaria; 251 
1.383; 31; Cuba (La); La Cube; uní 
tana; 339. 
1.384; 32; Dueñas (Las) ; Arcos; 
mixts; 117. 
1.385; 33; Escorlhuela; Escorlhue-
la; unitaria; 604. 
1.386; 34; Escucha; Escucha; uni-
taria; 520 
1 387; 35; Ejulve; Ejulve; unitari 
número 1; 1 139. 
1.388; 36; Formiche Bajo; Forml-
che Brj< ; unitaria; 357. 
1 389; 37; Fórnoles; Fóraoles; uni-
taria; 739. 
1390; 38: Fuen del Cepo; Alben-
ítese; mixta; 281. 
! 1 391; 39; Fuentespalda; Fuentea-
paldí; unitaria; 825. 
1 392; 40; Galve; Galve; unlta'l; 
386 
i 1 393; 41; Gv>do6; Godos; unita 
na; 318 
1.394; 42̂  Gúdai; Gúdai; unltail." 
508, 
1 395; 43; Ht-ya de la Carrasc; 
Ano ; m'xta; 111. 
1.396; 44; Iglesuela del Cid; Ig'e-
sueui del Çltí; unitaria; 1.345. 
1.397; 45; hH Fábricas; Vlllarluen 
; mixt ;143. 
1.398; 46; Mases de Crlvilléc; Crl-
vlllé ; mlxtf-; 99. 
1.399; 47; Masegosc; Masegoso; 
mix t ; 170 
1.400; 48; Mata de los Olmos; Ma-
ta de lo» Olmos; unitaria; 455. 
N. de la R. —Dejamos para el pió-
xlmo número el resto de las vacan-
tea existentes en esta provincia. 
1 
El domingo día 8 del corriente, r 
las diez y media de la mañana, »< 
rclebrará en el local del Círculo Ca-
tólico de Obreros una Asamblea o« 
ra proceder a la constitución del « 
Sindicatos de Artes y Oficios y el» 
Trabajadores del Cnmpo. 
Como estos Sindicatos son de ti 
oo puramente profesional y aleja-
dos totalmente de todo matiz po'íti-
co y revolucionarlo, en ellos caber 
^odos los trabajadores y por lo mis-
rao se os Invita a todos en genera 
para que asistáis a la misma y os 
sindiquéis en esta organización que 
no busca otra cosa más que la de-
fensa de los Intereses profesionales 
y la consecución de todas cuantas 
mejoras morales y materiales nos 
pertenecen y exigen que disfrute-
mos las necesidades de nuestros 
tiempos. 
Acudid todos, prestad vuestro 
oncurso, asociaros sin temor algu 
IO y con la fuerza de todos unida 
m un bloque legal e inspirado en la 
justicia social, conseguiremos alean 
zar todo cuanto necesitamos y dea-
arrollar ampliamente el sentimiento 
de solidaridad y ayuda mútua que 
anto se precisa para la armonía y 
buena marcha de todas nuestras 
cuestiones. 
La Comisión organizadora. 
s i ; . 
Secc igipsC 
Santoral de hoy.-Santos PánfUo 
Augusto y Evorclo, obispos; Juan 
Anastasio, mártires. 
Santoral de mañana. —La Nativl 
dad de Nuestra Señora.—Santo» 
Adrián, Teófilo, Néstor, Ensebio 
Zenón, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran do 
rante el mes de Septiembre en la 
iglesia del Salvador. 
Misas a hora fija; 
Catedral.—Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta basta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan —Misas a las siete y m 
dia, ocho y ocho y media. 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 
a Unión Española de Explosl-
1 V08 
iCompañío Telefónica, 7 por 
Santiago. — Misas a las! aeis y me ] 100 preferentes 
dia y siete y media. Cédulas Banco Hipotecarlo 
Ecos touri i i 
Ya estáa en loa corrales del coa' 
taurino los novillos que mañana h ir 
de lidií-r Conde, Colomo yValerlto 
Tienen mucha presencia por su 
carne, tamaño y aceptables pitones 
y todo ello hace que a estas horas 
se comente muy favorablemente ei-
ta novillada. 
No sabemos que llevarán dentro 
sos bichos, pero como salgan coc 
AS mismas ganas que los tres novi-
eros encerrados de pasaportarlo? 
tienen de estar ante nuestro público 
estamos seguros de que el aficiona 
do ha de pasar un buen rato. 
Huelga decir que hay buena de-
manda de localidades y que esta tar 
de, a fin de facilitar su venta, se dcs-
narharán ya en casa de León Mar 
qués. 
Nuestra primera autoridad clvi 
de la provincia ha nombredò com e-
J lea Interinos, a fin de completa 
el número de nuestro Concejo, a los 
siguientes señores: 
Don H larlo Marqués, don Angel 
Travera, don Florencio Tortajada y 
don Alonso Bea. 
D E P O 
FUTB O L 
Aunque son muchas las perí0 
que sintiendo como debe 9^** 
cuanto a nuestro pueblo rrf J8e 
nos preguntan qué «nnre» Van, 18 
nresentar en la ciudad de AlcafiT 8 
"róxfmo lunes, todavía no podg 2 61 
los nombres de esos jug^o ^ 
que han de llevar nuestra renrp 
taclón deportiva. ei1-
Y no podemos hacerlo p0r 
Mempre ocurren a última hora I 
raentables modificaciones. 
Aal pues, lo dejamos para mafi 
na a vérsi, en el momento en 
'os equlplers estarán «con el 
el estribo» sabemos la alineación611 
El interés existente por el 
es grande. Partido 
EL TIEMPO 
Otra vez la columna termoméy. 
ca pasó de los 30 grados y por ta^ 
ayer fué uno de esos días en que sin 
reinar viento se notó una temperatu 
ra bastante calurosa. 
Por la noche se estaba muy bien. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DHL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortlzable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas no Turolense y 






JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe á« Solas, tñ. -
Delegado provincial de las entidades de seguros i 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
Mataa Bspaflola de Segaros Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
«La anónima de Accidentes» (A0GIDBNTE8 DEL TRABA-
JOIY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provü da 
Qtaades oomlsioBM 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las slete y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas ala» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
SANTISIMO CRISTO DEL 
SALVADOR 
La Hermandad del Santísimo O It 
to del Salvador celebra solemne í o-
venailo con el siguiente oiden ei 
los cultos: 
A las ocho de la maftaca, mlaa re-
zada con lectura y al final se canta-
ra la Salve por los fieles, 
A las nueve, después de pilma y 
tercia, misa cantada. 
Por la tarde dará principio la no-
vena a las seis y media, 








101 00 de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 110 50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99 75 
Cédulas Crédito LOÇHI I^ter 
provincial 6 por 100 105 00 
Obligs Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 100 00 
Obilgs. Ayunftmknto de Te 













Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 




Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
la bili*-El gran normalizador de! intestino y > 
L A X A N T E S A L Ü 
G r a g e a $ en caiitas precintadas- o 
P í d a s e e n F o r m a c i o » . 
Utrillas 
UN ROBO 
Durante la noche del 2 al 3 de los 
corrientes penetraron en el salón de 
baile titulado Juventud Aragonesa y 
se llevaron 32 dlacos bastante usa-
dos de gramóíono y un aparato de 
los denominados Plcú. de una radio-
gramola. 
Se desconoce quiénes puedan ier 
los «musicales» ladronea 
COMPRAS VENTAS 
R E S U L T A D O S 
CON 
p t f t I V . -Mm. 859 A C C I O N Págiaa J 





Se m m w el 11 el aniversario 
de Casanova 
Barcelona -Se ha acordado con-
ojeinorar la fecha del aniversario de i 
la muerte de Casanova el 11 del ac- • 
tual como en años anteriores, pero 
no se autorizarán las manifestado- : 
jjeí. í 
El día se declarará festivo en les 
oficinas públicas. j 
TA FUGA DEL EX PRESI-
r^ENTE CASANOVA i 
Bircelona.—Enta mañana, el juez 
mi liar que entiende en el asunto de 
la tuga de Cnsanova, ha recibido de- ; 
claraclón a 1 dueños de una fan--1 
macla y parientes del fugitivo, don- [ 
de estuvo últimamente el ex presi-: 
deute del Parlamento catalán, 
¿1pA EL MINISTRO DE LA 
;"̂ UERRA"A ;MAHON? • 
Barcelona.—Un periódico de la 
niifiaaa publica un telegrama de 
Mahon, según el cual circula el ru-
mo7 da que el día 8 el ministro de 
la Guerra Irá a dicha ciudad para ¡ 
presenciar las pruebas de una bate-1 
líe. 
Su estancia solo será de unas ho-
ras. 
EL GENERAL GODED 
Vigo,—Se encuentra en esta ciu-
dad el general Goded, que revistió 
esta mañana la fuerzas de la guarni-
ción. 
Permanecerá hasta mañana, en 
que marchará a Orense, 
LQS SUCESOS REVOLU-
CIONARIOS DE AVILES 
Gijón.—Esta mañana, a les diez y 
media, comenzó el Consejo de gue-
rra contra Antonio Martínez Gil y 
veinte más procesados por los suce-
sos revolucionarios de Avilés. 
Del apuntamiento se desprende 
que los principales hechos se des-
arrollaron a partir de la mañana del 
5 de Octubre en que se declaró la 
huelga general en Avilés. 
Diversos extiemistas repartieron 
armas y municiones una vez nom-
brados loa Comités revolucionarios. 
La escasa fuerza pública tuvo que 
hacerse fuerte en la Casa Conslsto-
ria?. 
Los revolucionarios no dejaron de 
hacer uso de ias armas de fuego y 
bombas de muño, hostilizando cons 
tant emente a la fuerza pública, así 
como a unos carabinero» que fueron 
a la central eléctrica de Paular. 
A io largo del sumario se citan 
numerosos hechos que comprueban 
la participación de los procesados 
en diferentes hechos revoluciona-
rlos, entre ellos ú asalto a la casa 
de don José Manuel Pedregal, asal-
tos a otras cesas y diversos atrópe-
les. 
En BUS conclusiones definitivas el 
fiscal califica ios hechos como cons-
titutivos de un delito consumado de 
rebelión militar y otro de auxilio a 
la rebellón. 
Hace responsables del primero a 
Manuel Suárez, Avelino Garcés y 
aels Individuas más, para quienes 
«ollclta la pena de reclusión perpe-
tua con accesorias. 
Del delito de auxilio a la rebellón 
bace responsables a los restantes 
Procesados, para quienes pide quin-
ce años de reclusión temporal, ex-
cepto para dos que, por ser meno-
res de 18 años, pide seis años y un 
^ia. E interesa, finalmente, la abso-
lución de tres individuos por falte 
ê pruebes. 
A continuación informa el fiscal, 
y después los abogados don José 
Andiés Manso y don David Arlas. 
Ambos solicitan la absolución 
A la una y media se suspendió el 
Consejo y se coniinuaiá mañana, a 
las diez, con el Informe de dtfenso-
Se i la pon de Espia ea el ailo Élin al nido italo-ipa 
Ocupó la atención del Gobierno el problema del paro y el de los salarios bajos 
Tuvieron especial interés dos propuestas de Pórtela sobre el orden público 
Medrld.-Alas diez y media oc ^ v Hqcfeo(j,>( en quienes el Consejo 
reunieron en Consejo en la Presi-
dencia loa ministros. 
La reunión terminó a la una y me-
dia de la tarde. 
Al salir el ministro de Estado se-
ñor Rocha, antes de que el de Co-
municaciones diera a los periodistas 
la aecstumbrada referencia veibal, 
dijo a los informadores que deseaba 
hacer algunas manifestaciones en 
relación con diversas noticias apa-
recidas en las notas de ampliación 
del Consejo celebrado ayer en Pala-
cio. 
«En primer lugar—dijo el señor 
Rocha—no es cierto que en la re-
unión ministerial de ayer se hablara 
de mi posible viaje a la Argentina 
en Octubre próximo. 
Como ustedes comprenderán no 
son estos los momentos más opor-
tunos para fijar la fecha de un viaje 
del ministró de Estado. Es cierto 
que, en tiempo oportuno, se aceptó 
la Invitación del Gobierno argenti-
no, que estamos deseosos de aten-
derla y que este viaje se realizará; 
pero nada más. 
En segundo lugar—continuó di-
ciendo el ministro de Estado—tam-
poco es cierto que en el Consejo de 
ministros de ayer se hablara del via-
je de Pombo en el sentido que ex-
presan los periódicos. 
-¿Qué impresiones tiene usted 
de las bellberaciones de Ginebra? -
Interrogó un periodista. 
—Yo soy optimista y España, por 
fortuna, está haciendo un papel muy 
brillante, habiendo sido Invitada 
figurar en el comité de ponentes, 
con el beneplácito y la aquiescencia 
de todas las naciones Interesadas en 
< 1 pleito. 
Y ahora una rectificación en nom-
bre del presidente del Consejo. En 
«El Sol» y en otros periódicos se re 
cogen unas declaraciones del presi-
dente del Consejo hechas a un pe-
riodista extranjero sobre el conflicto 
Italo-etíope. Quiero hacer constar 
que esas declaraciones, sobre todo 
en el último párrafo), no recogen 
exactamente el pensamiento y el crl 
terlo del señor Lerroux». 
MANIFESTACIONES 
D E L U C I A 
Madrid.-El ministro de Comuni-
caciones, señar Lucia, dió a los in-
formadores de la Prensa la siguien-
te referencia verbal de lo tratado en 
Consejo: 
«El Consejo de hoy, que creíamos 
sería corto, ha resultado, por los 
problemas planteedoa, largo y sobre 
todo fecundo. Creo sinceramente 
que ha afdo el más fecundo de cuan 
tos ha celebrado este Gobierno. 
Además del despacho ordinario 
se estudiaron seis puntos a cual 
más Interesante. 
El primero se refiere a la políflca 
Internacional, relacionada con el 
problema que en estos momentos 
preocupa al mundo y que se con-
creta en Glnebre. El Gobierno ha 
deliberado sobre la actuación de la 
delegación española en la última se-
sión de la conferencia, y, después 
de largo estudio, fijó las normas a 
las que deben someteise los repre-
sentantes de España en dicha con-
ferencia. 
El segundo punto se refiere al pa-
ro y a todos los problemas comple-
jos con él relacionedos. Se habló de 
los ferrocarriles, de las industrias 
pesadas, de los proyectos de carre-
teras y de obras públicas en genera! 
y del problema de los salarios en 
ciertas r- glones sgrícolos. Todos los 
asuntes fueron tratados a f jndo y, 
con el fin de utilizar las soluciones 
en todos ellos, se nombró una comi-
sión ejecutiva formada por los mi-
nistros de Obi as públicas. Trabajo 
ha delegado todrt su autoridad para 
que resuelvan sin necesidad de re-
unir el Consejo y sólo con la previa 
notificación o consulta, si la juzga-
ren conveniente, el presidente del 
Consejo, para que resuelva lo que 
estime en cada momento y en cada 
asunto más ¿justado a los Intereses 
nacionales. 
El tercer tema objeto de la» deli-
beraciones del Consejo se refiere a 
la política de tratados en general, 
fema planteado por el ministro de 
Industria que trajo varias propues-
tas sobre nuestro comercio exterior. 
Fué largamente estudiado este tema 
y en él Intervinieron casi todos los 
ministros, quedando f'jada, por una 
nlmldad, la orientación a seguir. 
El cuarto punto a que me he refe-
rido fué planteado por el ministro 
de Gobernación y es el problema 
que pudiéramos llamar de las juven-
tudes y se refiere especialmente a 
una eficaz Intervención del Estado 
en las escuelas para que jamás se 
conviertan estos centros docentes 
en foco de doctrinas contra los fun-
damentos básicos de la sociedad y 
del Estado y al derecho de reunión 
y asociación de los menores de edad 
sobre el que trajo el señor Pórtela 
Valladares un Interesante estudio 
que no ha de tardar en verse refleja-
do en la Ley. 
El otro punto giró también alre-
dedor del ministro de Gobernación 
y se refiere a la organización de los 
servicios auxiliares del orden públi-
co. Es un proyecto de decreto muy 
extenso y del que sólo conoció el 
Consejo en sus líneas generales, que 
dando el estudio de los pormenores 
y articulado para el próximo Conse-
jo. 
Ultimamente y también durante 
largo rato oyó el Consejo al minis 
tro de Hacienda sobre las norma? 
generales de la aplicación de la Ley 
de Restricciones a que han de some-
terse los decreto» de organización y 
los presupuestos de los distintos de 
partamentos. 
Se refieren estas normas a la» ca-
jas especiales, plantilla», residen-
cias, indemnizaciones, gratificacio-
nes y horas extraordinarias y van en 
caminadas a que no haya contradic-
ción en los estudios aislados para la 
guerra en que, a propuesta de lo^ 8Uprjmirá será el de Industria, qu^ 
organismos técnicos correspondlen- Se refundirá con el de Agricultura, y 
acoso también el de Comunicacio-
nes, que en este caso quedaría con-
vertido en una Dirección General 
dependiente del Ministerio de Go-
bernación. 
tes y con la aprobación del mlnis-' 
tro, se juzga Indispensable aprove-
char lo» adelantos de la Industria 
extranjera. 
Obras públicas.-Decreto consti-
tuyendo la Confederación Hidráuli-
ca del Pirineo oriental. 
Otro aprobando el reglamento j 
provisional de la misma. 
Idem suspendiendo por innecesa-
rias las funciones de la comisión de 
ob'eros ferroviarios readmitido» 
Trabajo —Decreto dictando nor-
mas para la l'.jcha antlleprosa. 
El Con»pi"> aprobó un crédito má-
ximo de 300 000 pesetas propuesto 
por la Junta del Paro, para obras 
complementarlas en la residencia de 
estudiantes de Santiago ce Compos-
tela. 
Tamb'én aprobó la distribución 
de 15 000 000 de pesetas para conti-
nuar las cb'as púbMcas y* Iniciadas 
con cargo.a la Ley de 1934 contra el 
paro obrero. 
Autorizó el Consejo al mlnlslro 
de Trabajo para Invertir 2 000 000 de 
pesetas con cargo a los fondos del 
paro para Intensificar la construc-
ción de ferrocarriles que el ministro 
de Obras públicas declare más útl-
o necesario». 
A g rlcultura, - Decreto disponien-
do que los prestatarios del Crédito 
Agrícola hayan obtenido cantidades 
de dicho servicio por pignoración 
de trigos y cuyo plazo haya vencido 
puedan sustituir la prenda por hari-
na de dicho cereal y reg'danno las 
condicione» con tal de»lgnio. 
NOTAS AMPLIATO-
RIAS DEL CONSEJO 
Madrid.—La» nota» ampliatoria» 
del Cansejo de esta mañana, dicen 
q'ue al tratarse el asunto internacio-
nal, se acordó aceptar que E»pfiña 
forme parte del comité restringido 
de Ginebra, pero que, si llegase el 
caso de aplicar sanciones, España 
se desligue de tal responsabilidad. 
El señor Velayos se mostró dolo-
rido de las campañas que se hacen 
contra él con motivo del problema 
triguero. 
Lerroux le preguntó »1 el dl»gu»to 
era solo personal o si lo compartía 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Madrid.-En la Cárcel Modelóse 
vló hoy la causa contra Jerónimo 
Casado y Carmelo Iglesias, presun-
tos autores del a8e»lnato de dos 
guardianes de Prisiones, hecho co-
metido el 25 de Marzo último en la 
calle de Blasco Ibáñez. 
Por la mañana se verificó la prue 
ba testifical e informaron el fiscal y 
uno de los defensores. 
Por la tarde informó el otro de 
fensor. 
A las diez de la noche se dictó 
sentencia, 
Jerónimo Casado ha sido conde-
nado a dos penas de 25 años, nueve 
mese» y once días c^da una, por dos 
delito» de asesinato consumado; 
una pena de 14 años, ocho meses v 
un día, por un delito de asesinato 
frustrada; una pena de dos años, 
do» meses y veintiún días por un de 
Uto de amenazas; una pena de un 
año, ocho meses y veintiún día» por 
un delito de le»lone», y una pena 
de tre» años, por tenencia Ilícita de 
arma»; senda» Indemnizaciones de 
10 000 peseta» a las familia» de 1 
dos víctima» y 2 000 peseta» a un 
tran»eúnte que re»ultó herido. 
Carmelo Ig1e»Ias fué ab»uelto por 
falta de prueba». 
ENTIERRO D E L CHOFER 
AGUSTIN MANUEL PLAZA 
Madrid.—Hoy »e efectuó el entie-
rro del chófer Agu»tín Manuel Pla-
za. 
Concurrió numero»o público y 




Se forma en Ginebra el 
Comité Restringido . 
Y es designado para presidir-
lo el delegado de España 
Ginebra.-A la» cinco de la tarde 
»e reunió el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones. 
La Delegación italiana abandonó 
el salóri de sesiones al entrar la De-
legación de Ablslnla, 
Dispués de varios discurso» se 
propuso la constitución de un conjj' 
té restringido. 
Lo forman Franela, Inglaterra, E»' 
paña Polonia y Turquía. 
Fué designado presidente el dele-
gado de España, señor Madarlaga, 
Nombrado el Comité, se reinte-
gró al salón de sesione» la delega-
ción Italiana. 
Renace la e»peranza de un posi-
ble arreglo. 
No obstante, alguno» creen que 
Italia trata solamente de ganar tieriú' 
po en espera de que termine el pe-
ríodo de lluvias en Etiopía. 
DE LA DEUDA 
reorganización y los pre»upuest08 i también el Partido Agrario. 
de los distintos departamento» mi-
nisteriales. 
Después de alguna discusión, »e 
llegó a un acuerdo y el »eñor Chapa 
prieta concretará, quizá mañana o 
pasado, dicho acuerdo, ya que la la 
bor que a los ministro» compete la 
han de dejar terminada dentro de la 
semana próxima. 
Finalmente ha sido nombrada una 
ponencia ministerial que con toda 
urgencia presente una solución que 
estime justa en el asunto de la sus-
pensión de la subasta para construc 
clones escolares en Valencia». 
DICE EL SEÑOR LERROUX 
Madrid.—Terminado el Consejo 
celebrado esta mañana en la Presi-
dencia, el señor Lerroux dijo a los 
periodistas que probablemente esta 
tarde no acudiría a la Presidencia y 
que la entrevista que con el minis-
tro de Hacienda tenía anunciada pa 
ra hoy con el fin de tratar de la apll 
caclón de la Ley de Restricciones se 
celebrará mañana. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-El señor Luda entregó 
a los reporteros la siguiente notb 
oficiosa del Consejo: 
Guerra. — Decreto ampliando 1 
relación de artículos o productos 
para los que se admítela concurren 
cía extranjera a la adquisición de ar 
mamentos, artificio y material del 
Come Velayos contestase afirma-
tivamente al último extremo, el se-
ñor Lerroux acordó hablar de este 
asunto con el señor Martínez de Ve-
lasco. 
Al tratarse de la política comer-
cial, »e de»tacó la política de hosti-
lidad de que no» hace objeto Fran-
cia en Marrueco» y en Tánger, con 
pretexto de las relaciones comercia-
les. 
Se acordó adoptar determinadas 
medidas. 
El ministro de la Gobernación 
propuso que se evite que las escue-
la» se conviertan en centros políti-
cos o sociíile» para combatir al Es-
tado. 
Se propone reformar las leyes con 
objeto de que los pistoleros no sal-
ven la acción de los tribunales por 
menores de edad, como en la actua 
lidad sucede. 
Se reglamenta lo referente a las or 
ganizaciones de las juventudes y acá 
so se establezca un límite de edad 
para pertenecer a dichas sociedades. 
Se estudió la coordinación de fuer 
zas diversas como carabineros, mi-
ñones, mozos de escuadra, guardas 
forestales y guardas jurados, peones 
camineros y funcionarlos de Correos 
y Telégrafos. Todo el que use arma 
autorizado deberá depender del Mi-
olsterio de la Gobernación, sin per-
der su subordinación al Ministerio 
1 respectivo. 
Parece que el Ministerio que se 
Madrid,—La suscripción de la 
nueva Deuda se ha cubierto má» de 
sel» vece». 
El Gobierno está muy satisfecho 
especialmente por la concurrencia 
del pequeño ahorro que acudió a la 
suscripción en gran cantidad. 
PENAS DE MUERTE 
CONFIRMADAS t 
Madrid.—El Supremo ha confir-
mado las penas de muerte contra 
dos atracadores que en Granada 
asesinaron a un arriero. 
PETICION DE TRES 
PENAS DE MUERTE 
Madrid. - Por el a»e»Inato del 
chófer Agu»tín Manuel Plaza pide el 
fi»cal la pena de muerte para lo» tres 




ALEMANIA VE EL PLEITO 
ITALO-ETIOPE CON INDI-
FERENCIA Y DESINTERES 
Ber'ín.—Alemania tiene puestos 
lo» ojos en la escena de Ginebra con 
aire Indiferente y marcado desinte-
rés. . 
La Prensa parece »entlr íntima sa-
tisfacción con la actitud de inhibi-
ción de Alemania, mientras que el 
re»to de Europa trata de buscar una 
solución rápida al conflicto Italo-
etíope. 
Para Alemania, la actual situación 
en Ginebra e» una amplia ju»tlflca-
ción de »u retirada de la Liga. 
En alguno» círculo» exl»te la e»^e-
ranza de que la Sociedad de Nado-
ne» fraca»e en el arreglo, porque 
creen que la» verdadera» ded»ioñes 
no se han manifestado en Ginebra. 
E»to» círculo», que mué»trañ de-
»eo» de lnclinar»e hacia alguna par-
te, se inclinan a Mussollni en ío cjue 
a sus relaciones con la Liga »e re-
fiere. 
El e»píritu de Alemania e»tá fuer-
temente especificado y se ha creído 
que la actitud que Mus»oIini ha 
adoptado tendrá la aceptadón y 
»impatía del pueblo alemán. 
Los comentarlos periodístico» son 
muy incompleto». Lo» periódicos 
que opinan dividen su simpatía por 
los di»tlnto» bando»; pero, en gene-
ral, hay ambiente de total desinte-
rés. 
El periódico «Deutsch Allmegei-
me Zeltung», dice: «La declaradón 
del Duce hecha pública por el barón 
de Aloisi, demuestra que Italia con-
sidera que una actitud armada con-
tra Etiopía no tendría carácter gue-
rrero, sino simplemente »ería una 
expedición de caatlgo. Si este con-
cepto e» aceptado por la Liga, la paz 
puede ser aún salvada». 
LA CONCESiON SE REFIE-
RE A TERRENOS DE PRO-
: PIEDAD PARTICULAR : 
Madrid. — Las autoridades han 
prohibido el estreno de la obra tea-
tral «Sin novedad en el Frente». 
LA SUPRESION DE 
^MINISTERIOS 
Madrid.-Mañana se reunirán los 
señorea Gil Robles, Chapaprieta y 
Lerroux para concretar acerca de la 
supresión de ministerio». 
Lo» decreto»-!eyes se publicarán 
antes de abrirse el Parlamento. 
Lea usted 
A C C I O N 
Londres. - El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Addis Abeba 
cree »aber que el acuerdo firmado 
en Londre» entre el doctor Martín, 
mInI»tro de Ablslnla, y el »eñor Leo 
Chertok, se refiere a una concesión 
de teireno» de la propleded particu-
lar del señor Martín, en la provinda 
de Wallenga. 
Se dice que esta reglón e» rica en 
platino y oro. 
LOS COMUNISTAS DICEN... 
París.-Según la Prensa de carác-
ter comunista, los Sindicatos co-
munistas han deddldo emprender 
una acción de tinada a impedir la 
fabricación y transporte de material 
ae guerra a Italia. 
r i • M J L I 31 «o tnén 
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La explotación de los ferrocarriles 
«s un negocio y es un servicio pú-
blico; los gobiernos se sitúan en me-
dió de estas dos posiciones Inclínán-
dosé unaSVeces a un lado, otras a 
otro, según sean más o menos adic-
tos a los principios de la economía 
Uberallsta y a los Conseios de Ad-
ministración de las Compañías. 
Ahora parece que predomina cate 
criterio. El Gobierno está dispuesto 
a dar de lado a la anacrónica legis-
lación ferroviaria en cuanto coarta 
la Iniciativa de las Empresas y está 
dispuesto también a protegerlas con 
tra la competencia de la carretera, 
aümentando las cargas fiscales de 
los transportes por ésta. 
{Buena ocasión se presenta para 
las Compañías de ferrocarriles! Tai 
vez—dada la extremada tensión del 
problema—sea la última que se les 
presente. 
Parece que el Gobierno no quiere 
ni oir hablar de rescate ni reversión 
anticipada, quiere no gastar más di-
nero y dèjar a las Compañías a so-
las con su negocio. Veamos hasta!referente a valores especulativos; no 
qué punto se realiza esto en un país I así a fondos públicos en alza franca. 
tará cuál de los dos medios de loco-
moción le conviene menos. 
En fin, las Compañías de ferroca-
rriles tienen la palabra; si utilizan 
estas ventajas desde el punto de vis-
ta de altura mercantil, para mejorar 
el servicio y abaratar las tarifas todo 
va bien, creemos que incluso para 
el rendimiento de la explotación; 
oero si predomina el sentido estre-
cho y ventajista, si se valen de esta 
ocasión para enfrentarse con el pú-
blico y con el Estado a la postre, 
todo irá mal. 
La economía nacional hay que 
considerarla desde un punto de vis-
to amplio y profundo. Desde este 
punto de vista, la competencia es 
vida, porque la lucha es vida, mien-
tras que el monopolio, y todo lo 
que a ello coadyuve, en cuanto hi-
pertrofia y parálisis de un miembro 
de la economía en contra de los in-
tereses verdaderamente nacionales. 
La Bolsa de Madrid, sigue bajo le 
i mala tendencia de Barcelona en lo 
donde casi toda la gran industria 
tiene la costumbre de vivir a costa | 
del 1 resupuesto, no ya de pedidos 
sino de subvenciones más o menos í 
directas. j 
Pero en la cuestión ferroviaria hay • 
además otro punto, al que parece | 
que no se le da mucha Importan-
cia; el Interés público. Ya estamos 
viendo a qué se reducirán los conse-
cuencias del nuevo «plan» ferrovia-
rio, ya estamos viendo a qué se re-
ducirán las consecuencias de las 
nuevas cargas fiscales sobre los tras-
portes por carretera, de las nuevas 
trabas que les Imponen: a un enca-
recimiento de estos, j'a que estos 
gravámenes ha de satisfacerlos a fin 
de cuentas el público. 
Sobrecargadas las tarifas ferro-
viarias en un nuevo 15 por 100 
«transitorio» en 29 de Mayo de 1934 
a beneficio de las Empresas, ahora 
el Gobierno impone determinadas 
cargas fiscales a los transpoites me-
cánicos por carrerera, podemos de-
cir que en beneficio también de las 
empresas ferroviarias. Mientras tan-
to el público cruzado de brazos en-
tre el ferrocarril y la carretera medl-
P. T. 
Ü f COMO 
DURACION PARA 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS US BARBAS 
•J Precio 4 pts 
el paquete de diez hojas 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Importante para quienes realicen obras 
Puerta» inmejorables de 5 ptneles, a 20,00 pfs. 
» llanas, a 14 50 * 
Balcones, a 50'00 » 
Ventanas empandadas, de 10 pcaetes en adelante, 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
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PONGO en conocimiento de mi distinguida clien-
tela y del público < n general, que he trasladado 
mis talleres al ENSANCHE^avenida de la PLA-
ZA DE TOROS, donde me será muy grato recibir 
los encargos, que cumplimentaré con el mayor 
esmero. 
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Aragón y Rloja en estos momen-
tos difíciles para Espafla y para la 
Agricultura, se prepara a hacer un 
pierde y un gigantesco esfuerzo, ob-
teniendo que esta Primera Exposi-
ción no sea superada por las poste-
riores y que las dos reglones ascien-
dan a la cumbre en donde han de 
hermanarse las otras reglones cuan-
do concurran a la respectiva Expo-
sición. 
Haro, Cenicero, Fuenmayor y de-
más zonas vinícolas de la Rloja 
asombrarán a Madrid y a España 
con sus selectos caldos y sus presen 
taclones Inmejorables, mejor diría-
mos Insuperables, y a su vez Madrid 
y España premiará este alarde pa-
triótico consumiendo y propagando 
ios finísimos vinos, ya tan preciados 
y acreditados. 
Calahorra, emporio de la Indus-
tria conservera, toda Rloja con sus 
exquisitas frutas, hortalizas y demá* 
productos, asombrarán a Madrid y 
a España, que en masa debe acudir 
a la Exposición para dar prestancia 
a ésta, para rendir el justo tributo 
de cariño y admiración a los herma 
aos que realizan una obra tan espa-
5ola a la vez que tan rlojaua. 
Nada omite Rloja para que su Ex 
posición resulte expléndlda y eficaz, 
y así, la Cámara Agrícola, rompien 
do la marcha de las demás entida-
des que han de seguir su ejemplo, 
en la sesión del 29 de Agosto h 
acordado la subvención de SEIS 
MIL PESETAS a la Exposición, 
fjemplo que todos han de imitar, 
pero que no por eso deja de ser sig-
no revelador de la oportunidad, ne-
cesidad y fruto que attibuyen a esto 
Primera Exposición Regional de Pro 
doctos de la Tierra y sus Derivados. 
La Cámara Oficial Agrícola de Lo-
groño merece una especial mención 
y elogio, y los agricultores sabrán 
apreciar y corresponder debldamen 
te a esta prueba de entusiasmo y 
eficacia. 
Teruel ha desarrollado una activi-
dad tan extraordinaria que ha de&-
plazado a todas las autoridades 
presidentes de entidades por la pro-
vine! i para hacer una propaganda 
eficaz y una labor Intensísima, sien-
do imponderable el mérito del exce-
lentísimo gobernador civil, del pre 
bidente de la Diputación provincial 
del ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica, del alcalde de Teruel 
de la Prensa turolense, de todo e 
Comité de Enlace, que no descensan 
un Instante ppra que su provincia 
ocupe el puesto que I P corresponde 
en la Primera Exposición. 
Huesca también lucirá sus rique-
zas agrícolas y derivadas en estit 
Exposición y así quedaiá ccmpleto 
ei precioso marco a España que ela-
tiorjirán Angón y Rloja. 
Madrid cooperará a esta obra dt 
bien común y el comercio y la iadus 
ría madrileños se asociarán y con-
rlbuirán al mayor esplendor, vis-
déndoae todo Madrid de fiesta si-
guiendo el ejemplo de la parte ofl-
ia!, manteniendo abiertos e Ilumi-
nados sus escaparates, conservando 
iluminados los edificios, engalana 
ios ios tranvías y ondeando las ban 
deras. 
España entera vlvhá un amblin.e 
de cordialidad, de (n bajo y prodm-
lór, días esencialmente i grícolas \ 
u fncElemente eapañclt s. 
DESDE PARIS 
[i ¡toíÉi is W PTII i El asunto abisinio 
imene 
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Fábrica de Muebles.=Tallcrcs de Carpintería 
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Lea usted ACCION 
A punto de estallar la guerra en 
íl Orlente de Africo, pensamos en 
0 que puede ocurrir en Europa]y en 
i l resto del mundo si Italia invade el 
cerrltorlo abisinlo. Pe^o detenemos 
mestra atención en lo que sucede 
iú Inglaterra. 
El gran Imperio colonial Inglés ea-
á indudablemente amenazado. Puo 
de destruirse al menor empuje. En 
a ocasión presente, la Gran Breta-
ña ha debido y debe imponerse a 
ítalla para que la guerra no estalle. 
Puede, si quiere, evitarla. Dueña di 
odos los puntos estratégicos del 
ylediteiráneo, del Indico y del Mer 
.̂ ojo haría fracasar los planes itallt-
IOS dt conquista, dejando al Ejérci-
co que Mussolinl ha llevado a Er!-
crea y Somalia en un callejón sin sa-
lida luego de haber ag> tado el mate-
ial bélico acumulado en los aleda-
Ios de Ablslnla. Suez es un paso 
que se puede cerrar. Adén es el pun-
co fuerte que puede interrumpir la 
omunicaclón por el Estrecho de 
Babel Mandeb. Italia, en tal caso, o 
claudicaba o tendría que hacer uno 
declaración de guerra a Inglaterra. 
El conflicto sería entonces de suma 
gravedad para el pueblo italiano. Sí 
se encendía la guerra entre ambas 
potencias, navios británicos, escua-
drillas de aviones ingleses, tropas 
coloniales de distintas partes del 
mundo se pondrían en movimiento 
contra Icalla, que tendría que su-
umblr. 
Pero nos ocurre preguntar. ¿Pue-
de Inglaterra contar con la conflan 
za de sus colonias? ¿Irían éstas a 
mezclarse en un conflicto de tanta 
transcendencia, sabiendo que una 
guerra con Italia podiía ser causs 
de la entrada en la guerra de otras 
potencias? 
Creemos que los dominios ingle-
ses se negarían a participar en ei 
conflicto. La India está poco propi-
cia a meterse en danza; lo que quie-
re es independizarse. Irlanda no de-
muestra aceptar la suerte de la Gran 
Bretaña, y los demás dominios y 
colonias piden paz y justicia. 
Si en Londres se tuviera seguridad 
de que un llamamiento habría de 
$er eficaz, de otro modo hubiera tra 
tado a Italia. Para bien de Europa 
para que ésta se salve del conflicto 
para que este no se extienda, deben 
poner todas las naciones a contribu 
ción sus deseos de ir a un arreglo, y 
unidas todas, hacer comprender a 
Mussolinl que no debe rebasar el lí 
mlte que se le marque en el pleito 
pendiente que tiene que resolver. 
Nosotros sacamos de lo ocurrido 
en las negociaciones de Inglatem 
con Italia que la primera ha cedldc 
mutho ante el reto de Mussolinl 
No nos extraña, pues, lo que opinar 
algunos diplomáticos Ingleses. Es-
tos aflaman que el actual confíicto 
será el ocaso de Inglaterra como po-
tencia mundial. En efecto, se ha via 
to patente el decaimiento de esa na-
ción, que no ha sabido Imponerse 
en conflictos que, en los último: 
-iños, han podido evitarse solamea-
te con su Intervención. 
E. Black 
Ultimas publicaciones 
BOLAFFIO. —Derecho mercar til . 
Curso general Pí ólogo, not** y tra 
ducción del Prof. J. L. de Ber Ito 
12 ptas. 
REGLAMENTO DEL NOTARIA 
DO, aprobado por Decrer> de 8 dt 
Agosto. «Edición ofltlsl». 3 ptas 
UNZURRUNZAGA. - Derecho 
mercantil marítimo. Averías. 2 * edi-
ción. En tela. 10 ptas. 
BALLESTEROS - Los principios 
nterna ioruíles del L/erecho tribut; -
lo español. 4 p as. 
TRAVE. - E.t-fl o sobre la p, BeÉa 
Y los camb.'os (1898-1935) y f )gun. s 
; M Í z » ecof ómí es. 5 ptfis 
JURADOS MIXTOS -Ley de 16 
de Julio y Decreto de 24 de M ™ .M 
7»e Censo electoral social. «Edicló-i 
•íiHa1». 1 pta. 
TRIBUNAL DE CUENTAS - L v 
!r^ni.C.;7Reelai:ieiito- «Edición olí 'ht». 1 50 ptas. 
CyBE5-rM^u,fl<ka Alvarcz. Ei 
orador. El hombre. El poiítfc >. Sus 
. ï . r consecuencia. Su Inte-gridad 5 ptas. 
SANCHEZ FREFJO.-Paídol ^ 
e higiene escolar. Con grabado» 22 
MAPQUINA. - Obra. q. rapMft8. 
1 orno I . Las hijas del Cid. En F 
v» «eha pucBí . el Sol. t i ú tlau 
>a. o p'&s 
EDITORIAL REUS S. A. 
\CAdemiaÁ Preciados, l.-Libros: Pre 
ciados, --9 Apartado 12250- Madrid 
UN GOLPE TEATRAL ^ Ve„lone8 ^ ^ 
El espectador despreocupado e Im pnrte df la totalidad del t 
a*í^nr\ Es ñor un niazo de 7l- 0tIO 
No se s.be el valor qMe V x j ^ 
parcial de esta trngedia etiópica 
ver que el telón desciende para po-
ner fin al otro acto, siente deseos de 
exclamar: «¡Muy bonito!». 
Bonito juego escénico, en efecto. 
Durante todo el primer acto, apare-
ce una nación pobre, pero superpo-
blada, civilizada y poderosa, que d? 
flende el derecho a conquistar otra 
nación, rica en recursos naturales, 
pero Inculta, con armamento primi-
tivo, bárbara en fio. Arengas bellco-
las, cabl!deos diplomáticos y entre-
vistas glnebrinas, ¿La guerra, la paz? 
Y el primer acto termina. 
Mas he aquí que se produce este 
g >lpe teatral que acaso cambie U 
Í H Z del asunto. El Negus, que apare-
cía como ua personaje de otra épo-
ca, Ingenuo y víctima, se revela brus 
camente como un «Negus 1935». 
Ha razonado así: «Etiopía. pari< 
hacer valer les riquezas de su sub 
suelo, necesita protección e inter-
vención extranjera. Pero rae reservo 
e 
tener. Desde luego, en e^Cne0^ 
mento» Hene mán vnlor polfti* 
^ronómfeo. Sfn ^mbar^o IB '0? Q,"> 
Fxnlotatión nnd Developnem 11 
oatMo uno» 400 mi'lones de n^*^ 
ñor 1n concesión. Pe8etas 
Hnstn ahora las Tlgup2„8 _ 
V » d- Etlonf* tienen cl^to » 1 *' 
< - ^ l o . Según la estad,8Mo0;'p-
1932 se extrajeron e»A «flo 25() de 
aramos d* plaMno v 100 de OTO p0" 
-o s • h-̂ hla de fabulosas cantidad6' 
te o'o v de riquísimos yacim!e J ' 
netrolíf^ros... Inglaterra ha dlc, 
que aconsejará con toda fuer2a , 
N^gus que retire la concenióti. 
Porque creemos que juegos com 
ese son demasiado peligrosos n 0 
'a paz. estamos convencidos 
-.incerldad de la actitud inglesa, * 
RICKETT, EL NEGOCIADOR 
Ene es el hombre un poco m% 
ríoso, que h^ logrado la concesl̂  
Se le llamn «El L^wence de las [i 
nanzas». Oculto en Ablslnia, tratan, 
do de que su presencia allí fueselg. 
norada, ha realizado las negociado, 
nes con el ministro de Minas del 
Negus. 
Se entravlstaban por la noche, en 
lugares apartados, en medio de los 
bosques o en cavernas de las mon-
taña». 
Rl^ke^ ha atravesado muchas ve-
derecho de escogïr al beneflcla-
io». Con los Italianos no quiere na-
da. 
Y después de haber ocultado su 
jego con una habilidad de «diplo-
macia civilizada», un buen día des-
cubre que t i subsuelo no es suyo: 
que esas riquezas mineras de Etio-
pía, más o menos legendarias, han 
*Ido vendidas a un c msordo angio-
americano. |Bonito final del Sigua 
do acto! {Buen go'oe teatra l . . . 
¿Entonces?... ¿ Q ié puedea hallarlc?s 61 ^ " " ^ O - cualquier contl-
-si eso prospera-en Ablslnla losl'ierte· rr6f^n 0 l»1". por remota que 
toldados italianos?,., ¿Arenas d e « é r - 1 ^ P^^ras materias sus-
cicas? ¿Fiebres? I centib'e» de exolotaHón, se presen-
De repente, cuando Inglaterra ha- ' ta W R,rkett. Tiene cerca de 
biaba de pactos y de justicia y ¿elcuarenta años, es deportista, jovial 
derecho, cuando en Estados Unidos^7 Pa,"ece Poseer un caudal inagota-
se mostraba una simpaba desbor-'b5e ^ eI1er6ía • 
dante por lo» negros de Ablsima que I Ahora ha logrado la concesión 
io se compaginaba bien con la antí- !et,6DÍ!cfl' ^ ^«poé» de afirmar que 
patía con qne miran a los que en ca-^comellzará â explotación lo mismo 
sa tienen, hacen Irrupción en escena' con è ^ ^ < 1"« sin ella, ta tomado 
el oro y el petróleo,.. I^u vehículo habitua', el avión, y con 
Acaso los Gobiernos Inglés y nor- ¿a,re ê t^u^dor , ha emprendido 
teamerlcano no apoyen cflclalmente Iê  vuê 0 hacia Europa... 
la concesión. Pero el golpe está da j 
do... 
Ahora son los comentarios de pa-
lillos. Hay mucho humo en el am-
biente. Es de tabaco; pronto será de 
Pólvora... En Ginebra, se alzó de 
nuevo el telón: comienza el tercer 
•icto... 
Q. del N, 
Ama de 27 años, se ofrece para criar en su cas?. 
Leche de tres días. 
Rezón: CARMEN GOMEZ 
— Vlilaspesa — 
LO QUE ES LA CONCESION 
La concesión obtenida abarca se- Editorial ACCION. Teruel 
E! d í a 8 d e S e p t í j m b r e , 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de Huéla-
mo (Luenca), por los afamados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes actuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
A n g e l 
con sus correspondientes cuadrillas. 
iLa más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plaza! 
leoilUo de sonte (msfÉ) j 0 - leoWo it sol 2 M 
ííílO NUNCA VIS 
: TO EN TERUEL!!!: 
